



09h15-09h30 :  Introduction aux journées d’étude 
 
 
09h30-10h15 :  Conférence d’ouverture de : A. Cabantous 
« Le règne de la nuit va désormais finir. Ombres et lumières de l'éclairage 




10h15-11h30 :  Atelier A : « Lumière sur la ville, dans la ville » : 
 
1. S. Bertin : « Imaginaires de la nuit et construction sensible de la ville à travers l’ombre et la 
lumière » 
2. F. Guerard, L. Cabaret : « L’introduction de l’obscurité en zone urbaine, un travail 
d’équilibriste » 
3. E. Giordano : « La dimension politique de la mise en lumière des espaces touristiques 
nocturnes : le cas de Valladolid » 
 
Discutante : E. Hernández 




11h30-11h50 :  Intervention de S. Challéat et R. Bénos, « Le projet Renoir » 
 
12h00-13h30 :  Déjeuner (buffet sur place pour les intervenants) 
 
13h30-14h45 :  Table ronde 1 : « L’urbanisme lumière » : 
Orateurs : J.M. Deleuil ; R. Narboni ; G. Chelkoff 
Meneur du débat : S. Fiori 
 
14h45-15h15 :  Pause – Session : posters scientifiques 
 
 
15h15-15h40 : Intervention de A. Perraut Soliveres, « La nuit du savoir… Les savoirs de 
la nuit » 
 
15h45-16h30 :  Conférence de A. Mouchtouris  
« La nuit : entre temps mythique et réel » 
 
 
16h30-17h00 : Pause 
 
 
17h00-18h15 :  Atelier B : « La nuit lilloise » : 
 
1. C. Guenebeau : « “Y’a de la chatte ici !” Interactions nocturnes et mise en ordre genrée de la 
rue » 
2. CANDELA : « Lille, ses bars et leurs clients. Enquête sur des usages de la vie nocturne » 
2. CANDELA : « « Rapatrier » la vie nocturne pour mieux la contrôler ? Une analyse des 
politiques de la nuit lilloise » 
 
Discutant : Intervenant à confirmer 
Modérateur : R. Chibane 
 
18h15-19h00 :   Conférence de L. Gwiazdzinski 
« Géographies nocturnes : traverser et habiter les nuits urbaines »  
 
19h00-19h15 :  Briefing pour la balade nocturne 
 





11h30-12h00 :  Restitution de la balade 
 
12h00-13h15 : Table ronde 2 : « Les dispositifs d’encadrement des jeunes et des 
pratiques festives dans l’espace public de nuit » : 
 
Orateurs : J. Frelier (FêtezClairs) ; M. Schaer (Lausanne, dispositifs de 
sécurité) ; N. Matenot (les trajectoires d’alcoolisation) ; Clément Léon R. 
(« Maire de la nuit » de Paris) 
 
Meneur du débat : P. Buhagiar 
 
13h15-14h15 : Déjeuner (buffet sur place pour les intervenants) 
 
 
14h15-16h00 : Atelier C : « Les négociations entre régulations institutionnelles et régulations 
pratiques dans les conflits festifs » : 
 
1. E. Walker : « La fête en question dans les hypercentres nocturnes : du conflit d'usage aux 
tentatives d'appropriation. Études de cas à Caen et Rennes » 
2. C. Comelli : « Bordeaux ou l'impensé nocturne » 
3. D. Mourgues : « Nuit urbaine : pour un contrat social de la nuit » 
4. C. Preiser: “Bouncers negotiating rules in night-time urban playgrounds” 
 
Discutant : C. Moreau 
Modérateur : F. Guérin 
 
 
16h00-16h15 :   Pause café 
 
 
16h15-17h00 :  Conférence de C. Deschamps 
« La nuit, un objet de recherche en construction » 
 
17h00-17h45 : Atelier D : « La production informelle des espaces urbains nocturnes » : 
 
1. M. Champy : « La ville en négatif. Ethnographie de l’espace public urbain par les marges 
(Ouagadougou, Burkina Faso) » 
2. M. Bonte: « Beirut, the only way it should be? La nuit à Beyrouth: mode de vie, mode de    
ville » 
 
Discutant : J. Tadié 
Modératrice : S. Fer 
 
17h45-18h15 :   Film « Les deux-sous de Mini-Ferme », S. Fer (30 min.) 
 
 
18h15-18h45 :   Pause salée 
 
 
18h45-19h30 : Conférence de clôture de : A. Montandon  
« Représentations picturales des nuits urbaines » 
 
 
19h30-21h00 : Visionnage du film « After hours » de M. Scorsese  
  
 
22h30-01h00 : Balade nocturne dans Paris XIIIème avec la 
compagnie artistique KMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
